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1   マッシュアップとはなにか
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Pipes を 2007 年に発表したことを
契機に、ソフトウエア開発の分野
で注目を集めている。現在、個人
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ぞれ必要な別の Web API に引き














































ン ピ ュ ー テ ィ ン グ 環 境 で あ る 
















































































環 境 と し て CORBA（Common 




























（World Wide Web Consortium）と
呼 ば れ る 標 準 化 団 体 に よ っ て



























































Web サービスなど Web2.0 に関連
する技術用語と「マッシュアップ」
の関係について概説し、マッシュ













































る 際 に、SOA と 並 ん で、「SaaS































































ボ ス ト ン 市 に 本 拠 を 置 く W3C








Text Transfer Protocol）を 利 用 し
て、Web API の間で XML 文書を
交換するための標準的な通信プロ






















































































































































tric Software Engineering）」 は、











　また、2008 年 3 月からは、FP7
のもとで、FAST と呼ばれる後継
プロジェクトが実施されており、
2011 年 3 月末まで実施される。そ
の予算規模は、全体では 550 万ユー
ロ（約7億2千万円）で、内350万ユー
ロは FP7 からの資金である 22）。 
　ここに挙げた欧州のプロジェク
















































図表 5　Web API とマッシュアップの有効領域
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